
























と J と考えている。 「結婚とは人生の墓場J という文句もよく聞く。 「平成夫婦進化論





19歳から 78歳の 120人を対象として行なったアンケートでは、 「何歳で結婚をするのが
一番いいと思いますか？ J という質問に、男性の71. 9 %の答えは平均28歳、 25%が「年齢
1 HENDRY, Joy 1981 ・Marriage in Changing Japa n・ Charles E Tuttle Co. Inc p, 18 
Z 朝日新聞社 l 9 9 3 朝日ワンテーアマガジン⑤ 「平成夫婦進化論j p, 74 
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は関係ないJ 、 3. 1% が f無回答j という答えであった。女性の平均結婚年齢は少し低く、
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新聞社） J I によれば、 「結婚相談所を訪れる女性は多少の遣いはあっても、 「出会いの
l 朝日新聞社 1993 朝日ワンテーママガジン⑤ 「平成夫婦進化論j p, 7 z 
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論J l の中で「「花婿学校J （週 l 回 zl 0分授業）に集まった男性の多くは、女性の象徴的
な結婚の理想相手といわれた「三高J （収入、学歴、身長が高い）の人達だった。そして
彼らが抱えていた課題は「いい結婚相手にめぐりあいたいJ としながらも主に「女性のこ
と（考えや生き方）を知りたいj f結婚について考えてみたいJ • • • J などということ
であった。しかしながら、 The Japan Time fのアンケートでは、この「三高J は、今や、
結婚相手を選ぶための最も重要な条件ではなくなったとしている。それに代わって、現在
では、相手との価値観の一致が重要となってきている。男性の 8l. 4 %と女性の 89. 6 %がこ
ういう理想を選んだ。





























女 I 9 -34 歳 男 I 9 -3 4 歳
結婚したいと答えた女性男性に「なぜ結婚したいのかJ という質問をした結果を示した
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・一生一人より二人のほうが楽しい／好きな人にそばにいて欲しいから.. 41. 9% 
・楽しい家庭を作りたい／子供が欲しいから.............. 3 z. 6% 
・精神的、経済的な支えが必要だから................. l l, 6% 
－無回答．．．． l l, 6% 
－好きな人がいるから．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． z. 3% 
塁旦斗盛
－老後一人で暮らすことを考えると寂しい／好きな人と一緒にいられる. . 3 3. 3 ~も
・家庭を作りたい.......................... 26. 7% 
・結婚したいから／結婚するのが当たり前だから............ 20. 0% 
・好きな人がいるから........................ l 3. 3% 
・精神的安定．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 6, 7% 
結婚したくないと答えた人々は、次の理由をあげていた。 「結婚で自分の人生に制限を
設けたくないJ 、 「もっともっと遊びたいJ 、 「まだ若いj 、 「まだ結婚が何なのか分か














1 YANAGIDA, Kunio 1957 ・japanese Manners & Customs in the Meiji Hr a’ 
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月が最高のである。井田良彦zは、 f交際する期聞は、 3 ヶ月を目安とします。長くてもせ









の中で、結婚するまで見合いの数は平均3. I で、少ない人で l 回、多い人で 8回である。一






い。もし、土曜の夜の l l 時に「フジテレビ』を見たら、大変面白い「ねるとん紅鯨団」と




し、わずか、 l. 7%それも l 9-24歳の女性しか経験をもっていなかった。結婚する機会を与
えうる日常の人間関係から、しばしば仲介者がでてくる。例えば、 「親類関係J では、
番活躍するのが、父親や兄弟で次に母親、おばである。また、 「近所」 「顧客J 「友達J















「いいえJ と答えた女性の 89. z 叫が 19-24歳で、 「はいJ と答えた女性の80. 65%は 30歳
以上である。男性にしてみれば、 19-24歳で見合いの話をしたことがあるのは 3 3. 日目と低













19 20 21 22 23 Z4 25 28 30 33 歳 1920 212223 242526 28 碍
女性の平均ii. 7歳／男性の平均25歳 女性の平均2Z. 2歳／男性の平均25歳
対象者全体においては、女性28. 7 首と男性 18. 叫が見合いをしたことがある。この百分率は、




















くと、親が8 3. 刊、友人6. 5昔、親戚 6. 5% と無回答が3. 1%の答えが出た。 I Z. 刊の人々が、見
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一度は体験してみたい．．．．．． 59% 28% 
沢山の人々と巡り合うチャンス 15. 4 目 3 5. 8目
理由がない．．．．．． 1 o. 3 目 14. z 目
その他．．． S首
無回答．．．．．．．．．． I 0. 3% z I. 4 % 
お見合いをしてみたいと思いますか。
マZ ES 
l 谷椅潤一郎 1955 「細雪J 上巻 東京：新湖社 p, 9 7 
2 HENDRY, Joy 1981 ・Marriage in Changing Japa n・ Charles E Tuttle Co. Inc p, 135 
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「一度は体験してみたいJ という女性のグループにおいては、 13% がもう恋愛結婚して




自分で相手を探したいから z 1. 3% 3 5. 7% 
いやだから I 8. Z 見 3 5.1 目
まだ結婚したくない／まだ早いから z 1. 3% z I. 5% 
好きな人がいるから 18. Z% 
理由がない 4. ・ 5% 1. I 目














－相手の職業、年収、学歴、素性などが全て分かるから安心できる... 3 5. 刊
・新しい出会いのチャンス....................................... 3 z. 5% 
－パートナーがいない人も結婚できる............................. 14. 日
・親を含め周囲の反対がない. • . . . . . • • . . . . • • • •. • • • • • . • • . • . . . . . . . 5 0 目
・結婚までの準備期間が短い. . . . • • • • • . • . . • . • . • . • • • • . . . • . . . . . . . . z5%
－結婚後恋愛ができる. . . . • . • . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . • . . . . • I.7%
お見合いのデメリットは何だと思いますか。
・相手の性格がよく分からない................................... 4 3.3 首
・断りづらい. . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . . • . . • . • . . • . . . . • • . . . . 8 3%
・自分にプレッシャーが多い. . • • • . • • . . . . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . 58 首
・交際期聞が短い. . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 42%
－周りがうるさい. • • . . . . . • • • • •. . . . . . . . . . . . . . . • • • . . . . . . . z5% 
・お金がかかる．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 仁川


















































3 z. 4 目
z 6. 5% 
z 6. 5 目
I 7. 6% 




z 3. 3 目
3 z. 6% 
19. 日
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